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Introdução. Ao percorrermos ao longo da história da disciplina de educação física 
ministrada nas escolas, constata-se um distanciamento dos objetivos da disciplina 
com o que realmente é praticado nas escolas, na maioria das vezes com o foco 
voltado para os esportes, (COSTA; PEREIRA; PALMA, 2009) deixando de lado os 
outros conteúdos, principalmente a dança, a qual proporciona ao individuo diversos 
benefícios, como no desenvolvimento de suas “capacidades, habilidades e 
integralmente suas potencialidades, contribuindo em diversos aspectos da vida 
como o cultural, psicológico, físico e social” (NANNI, 2008).  
Portanto, o objetivo deste estudo é verificar se os professores de educação física  
estão trabalhando a pratica da dança em suas aulas e a satisfação dos alunos com 
essa temática. 
Materiais e Métodos. Essa pesquisa caracteriza como descritiva, do tipo estudo de 
campo, houve um total de 53 participantes, 6 professores e 47 alunos. Usou-se para 
coletar dados, um questionário de autoria própria com perguntas fechadas. 
Resultados. Constatou-se que 50% dos professores entrevistados não trabalham o 
conteúdo da dança no decorrer de suas aulas, mas que todos reconhecem e 
consideram importante no meio escolar.  Quanto aos alunos, quando participam de 
uma atividade com dança, 91,4% relataram gostar da prática de dança e 71,4% 
deles se sentem bem dançando.  
Assim, como mostra o resultado, é de fundamental importância que haja uma 
preocupação maior por parte dos profissionais de educação física em por em seus 
planejamentos atividades em suas aulas que utilizem a dança como referencia, pois 
além de seus benefícios, pode se perceber que os alunos se simpatizam com essa 
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